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INTISARI 
Pemanfaatan limbah pertanian sebagai salah satu alternatif pakan campuran 
dapat menekan biaya ransum unggas. Salah satu bahan yang dapat digunakan 
sebagai alternatif tersebut adalah tepung kulit semangka kuning yang 
mengandung asam amino sitrullin dan antioksidan dengan cara dibuat tepung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan beberapa level 
tepung kulit semangka kuning (Citrullus Vulgariss, Scard) dalam ransum 
komersial terhadap performa ayam pedaging. Penelitian ini telah dilakukan dari 
bulan September sampai bulan Oktober Tahun 2016 di Laboratorim Agriculture 
Research and Devolopment Station (UARDS) Fakultas Pertanian dan Peternakan 
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perlakuan dalam penelitian ini 
adalah penambahan tepung kulit semangka kuning dalam ransum komersial 
dengan level 0, 1, 2 dan 3%. Ransum perlakuan ini diberikan mulai umur ayam 1 
hari (DOC) sampai 21 hari. Hewan percobaan yang digunakan adalah 80 ekor 
unsexed DOC yang dipelihara dalam 20 petak kandang dan tiap kandang diisi 4 
ekor DOC. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap dengan 4 perlakuan yang masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Hasil 
penelitian ini menunjukkan pencampuran tepung kulit semangka kuning sampai 
level 3% belum mampu meningkatkan konsumsi ransum serta pertambahan bobot 
badan namun meningkatkan nilai konversi ransum (FCR) ayam pedaging. Hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa pecampuran tepung kulit semangka kuning 
yang diolah secara fisik dalam ransum komersial hingga level 3% belum dapat 
meningkatkan performa ayam pedaging periode starter. 
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ABSTRACT 
 
The using of agricultural by products as an alternative feed ingredients 
may decrease costs of poultry feed. One of the ingredients that can be used as an 
alternative is yellow watermelon rind flour which is rich of citrulline and 
antioxidant. The aim of this study was to determine the effect of the 
suplementation of yellow watermelon rind flour (Citrullus Vulgariss, Scard) into 
commercial rations in broiler performance. This research was conducted from 
September to October 2016 at Laboratory of Agricultural Research and 
Development Station (UARDS), Faculty of Agriculture and Animal Science, State 
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The treatments tested were 
suplementation of watermelon peel flour in commercial diet which level 0, 1, 2, 
and 3%,respectively The treatments were given from 1 to 21 days old. The 
experimental animals were 80 unsexed broiler chicks kept in 20 units in each cage 
consisted of 4 chicks. The experimental design was a  Completely Randomized 
Design with 4 treatments and each treatment repeated 5 times. The results of this 
study showed that mixing of yellow watermelon rind flour until level 3% not 
significantly different increased feed consumption, body weight gain but 
significantly increased feed conversion ration broiler chicken. The results of this 
study indicate that the mixture ration yellow watermelon rind by physically 
processed flour up to 3% in commercial diet did not able to increase performance 
of starter broiler chicken.  
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